【07】進め　日本語教室　第3回　今日も元気いっぱい活動中です！ by 塚田,尚美
7HANDS next
「外国人児童生徒教育拠点校」（平成 24 年度は小






























































































































六 川 彩 水
9月 4日～13日の10日間、スリランカのサルボ ダヤ本部にお世話になりながら、スリランカ国内の
国際キャリア開発プログラム参加報告
